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サンティアゴ巡礼の現代性
──統計にみる近年の巡礼者増加を手がかりとして──







































































































































































































徒歩 自転車 馬 その他 不明 合計
1989年 4,145 829 22 328 436 5,760
1990年 3,034 1,263 10 0 611 4,918
1991年 4,222 2,443 30 0 579 7,274
1992年 6,036 3,332 32 0 364 9,764
1993年 61,470 33,933 326 0 3,707 99,436
1994年 10,393 5,416 33 0 21 15,863
1995年 13,044 6,692 50 0 35 19,821
1996年 16,393 6,766 56 0 3 23,218
1997年 17,934 7,125 72 47 1 25,179
1998年 21,930 7,737 141 318 0 30,126
1999年 128,019 24,041 1,416 1,128 9 154,613
2000年 43,678 11,136 172 12 6 55,004
2001年 49,569 11,641 204 4 0 61,418
2002年 55,991 12,777 182 2 0 68,852
2003年 60,721 13,624 266 3 0 74,614
2004年 156,952 21,260 1,672 60 0 179,944






















































































































































合計 5,760 4,918 7,274 9,764 99,436 15,869 19,821 23,218 25,179













































































































合計 30,126 154,613 55,004 61,418 68,999 74,614 179,944 93,924
注 1：単位は枚。


















35才以下 36～60才 61才以上 不明 合計
1989年 3,463 1,803 213 281 5,760
1990年 2,837 1,627 288 166 4,918
1991年 4,269 2,498 288 219 7,274
1992年 5,752 3,395 334 283 9,764
1993年 58,577 34,575 3,401 2,882 99,436
1994年 9,358 5,713 558 234 15,863
1995年 11,389 7,370 821 241 19,821
1996年 12,780 8,866 1,089 483 23,218
1997年 12,805 10,514 1,420 440 25,179
1998年 14,522 13,614 1,975 0 30,126
1999年 77,551 70,969 6,093 0 154,613
2000年 24,528 26,788 3,688 0 55,004
2001年 27,880 29,030 4,476 32 61,418
2002年 27,803 35,295 5,772 82 68,852
2003年 30,675 37,030 6,844 65 74,614
2004年 50,117 115,266 14,561 0 179,944


























第 4表 巡礼路別 La Compostela 発行枚数











































































南部の都市セビリアを出発点とする銀の道（Via de la Plata）が挙げられる。








m に位置する（17）。第 5表は 2002年から 2005年の年別巡礼者の出発地点を
示したものである。上位 6地点はどの年においてほぼ変わりないが，その順
位が年によって多少異なる。サリアは聖地までの道のりが 113 km である。セ
ブレイロは聖地までの道のりが 153 km，直線距離では 100 km の地点に位置
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睇 La Compostela は年に一度の発行である。次回発行までの統計はホームページ上
で公開されており，本稿では以下を参考とした。URL : http : //www.archicompos-
tela.org 2007年 5月 18日検索。
睚 サリアとセブレイロの人口と標高は以下を参考とした。Castilla y León（出版年
不明），Camino de Santiago Pilgrim’s guide, SOTUR S. A, 110 p.
睨 従来の三分の二ほどの大きさ縦 17.5 cm 横 24.0 cm である。
睫 大きさは資料 1と同じ。2006年 9月時点では‘もうひとつのラ・コンポステラ
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睛 『文化人類学辞典』弘文堂，1987。
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